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1. İstanbul Kitap Şenliği başladı
Taşçıoğlu: Önemli bir kültür olayı
İstanbul Haber Servisi — 
Cumhuriyet Kitap Kultibü’nün 
Mecidiyeköy’deki F/M Kültür 
Merkezi’nde düzenlediği “ 1. İs­
tanbul Kitap Şenliği” başladı. 
Şenliğin açılışını Ankara’dan ge­
lerek yapan Kültür ve Turizm 
Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu, 
fuarı dolaşıp kitap çeşidim ve 
kalabalığı görünce, “ Bu önemli 
bir kültür olayıdır. Zaten Cum­
huriyet, en eski ve kültüre en çok 
değer veren gazetedir. Cumhu­
riyet’! kutlarım” dedi.
Cumhuriyet Kitap Kulübü’ne 
üye 170 kuruluş ile üye olmayan 
10 kuruluşun katıldığı “ İ.  İstan­
bul Kitap Şenliği” nin açılışını
yaptıktan sonra reyonları gezen 
Taşçıoğlu, kitaplarını imzalayan 
Salâh Birsel, Kerim Korcan ile 
Haldun Taner, Naim Tirali ve 
Recep Bilginer’le sohbet etti. 
Cumhuriyet Gazetesi ve Kitap 
Kulübü yöneticileriyle Türkiye’­
deki kitap pazarı üzerinde soh­
bet eden Taşçıoğlu, 2.5 yıllık gö­
revleri sırasında çok sayıda kitap 
fuarı açtıklarını belirterek, 
“Cumhuriyetin bu teşebbüsünü 
memnuniyetle karşıladım. Temel 
eğitim dışında da kitap okunma­
sı sevindiricidir. Burada gördü­
ğüm manzara, kitap okuyanla­
rın sayısının arttığını göstermek­
tedir. Bu kadar kitabevi, bu ka­
dar çok yayınla faaliyetlerini 
sürdürebildiğine göre, önemli 
bir pazar doğmuştur” dedi.
Kültür ve Turizm Mü­
dürü Cengiz Taner’le şenliği ge­
zen Taşçıoğlu, okuma seferber­
liği ile okuma alışkanlığının ka­
zandırıldığına değinerek, oku­
maya elverişli gençlerin kitap 
şenliğini doldurmasından ve 
omuz omuza reyonları gezme­
sinden mutluluk duyduğunu 
söyledi. Bu tip fuarların ihtiyaç­
tan doğduğunu kaydeden Ba­
kan, şunları söyledi:
“ Ders kitaplarının dışında 
okuma alışkanlığı başlamıştır. 
Bu nedenle de 200 kadar kuru­
luş, burada ekmek parasını ka­
zanır hale gelmiştir. Cumhuri­
yet, en eski ve kültüre en çok de­
ğer veren gazetedir. Ankara'dan 
boşuna gelmediğimi anladım. 
Bu okuma alışkanlığının teşviki­
dir. Bu önemli bir kültür olayı­
dır. Cumhuriyetteki arkadaşla­
rıma bilhassa teşekkür ederim.”
1. İstanbul Kitap Şenliği’nde 
dün Haldun Taner, Salâh Birsel, 
Kerim Korcan, Füsun Özbilgen,
kitaplarını imzaladılar.
1. İstanbul Kitap Şenliği, 16 
mart tarihine kadar her gün 
11.00-20.00 saatleri arasında üc­
retsiz gezilebilecek.
Belediyeden yenilik
Günümüzde Türk Romanı
alan panellerden ilki dün yapıldı. Atilla özkınmlı yönetiminde Adalet Ağaoğlu, Murat Belge, Selim 
İleri, Ahmet Oktay ve Tomris Uyar ’ın katıldığı panelde ‘ ‘Günümüzde Türk Romanı ’ ’ konusu ele alın­
dı. özkınmlı, paneli açış konuşmasında, romancılığımızınTanzimattan günümüze kadar geçirdiği ev­
releri özetledi. Yazar Adalet Ağaoğlu da Cumhuriyet Kitap Kulübü 'ne teşekkür ederek başladığı ko­
nuşmasında bakan Taşçıoğlu dönemini kitap açısından eleştirdi. Panele katılan Tomris Uyar, öykü 
roman ilişkileri üzerinde dururken, eleştirmen Ahmet Oktay günümüz Türk romanmda “gençler ” otoyım, 
ele aldı. Selim İleri de roman ve gündelik yaşam arasındaki ilişkileri anlatırken, kendi günlük yaşam 
öyküsünden örnekler sundu. (Fotoğraf: MEHMET AKİF) .■ f
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